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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และ    
2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการเรียนรูข้องนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 306 คน สาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ 4 สาขาวิชา คือ (1) คอมพิวเตอร์ศึกษา (2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ      
(4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า     
5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ พัฒนาจากแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของกราส์ซา และไรซ์แมน มีค่าความเชื่อมั่น 
0.851 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมากที่สุด รองลงมาคือ แบบมีส่วนร่วม แบบ
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Confirmatory Factors Analysis of Learning Style of Computer Major  
Students Undergraduate at Loei Rajabhat University 
 
Wiches Nuntasri1* and Charan Sanrach2 
 
Abstract 
The research aim to 1) study learning style of computer major students 2) to analyze the 
confirmatory factors of the learning style of computer major students. The 306 research samples were 
the students, 2018 semester whose studying computer major in the first year, second year, third year 
and fourth year students. The samples were computer major in four fields; (1) Computer Education, (2) 
Computer Science (3) Information Technology and (4) Business Computer at Loei Rajabhat University. 
The research instruments consisted of five rating scale of 60 items developed from the questionnaire of 
Grasha and Reichman and test with the reliability coefficient =0.851. The collected data were analyzed 
to obtain percentage, mean, standard deviation and confirmatory factors analysis. The research findings 
were showed as follows: 1) the students had the most cooperative learning style, participant style, 
competitive style, independent style and avoidant style. 2) confirmatory factor analysis showed that the 
conceptual model of learning styles was consistent with empirical data, Therefore, the university should 
apply the learning style for teaching and learning management to meet the needs of students 
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1.  บทน า 





นักศึกษาที่เข้ามาเรียน มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน 
และที่ส าคัญคือแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ (Learning 
Styles) ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้วิธีการเรียนรู้ หรือ









ศึกษาของไทยอย่าง ไพฑูรย์ [2] กล่าวว่า รูปแบบการ
เรียนที่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาสมบูรณ์ที่สุด คือ รูปแบบการ
เรียนตามแนวคิดของกราส์ซา และไรซ์แมน (Grasha 
and Reichman) ประกอบด้วย 6 รูปแบบการเรียนรู้ คือ 
(collaborative style) แบบมีส่วนร่วม  แบบอิสระ 
(independent style) แบบพึ่งพา (dependent style) 
แบบร่วมมือ (participant style)   แบบหลีกเลี่ยง 




รูปแบบการเรียนที่ผู้ เรียนแต่ละคนชอบ ท าให้ผู้สอน
สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้ ช่วย
ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน [3] ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 






คอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ตามแนวคิดของกราส์ซา และไรซ์แมน (Grasha and 
Reichman) เพื่อน าผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการ
แนะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงแนวทาง 
การเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา  
  






3.  สมมุติฐานการวิจัย 
 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามแนวคิดของ  
กราส์ซา และ ไรซ์แมน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่เรียนสาขา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ได้แก ่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
306 คน ซึ่งเรียนในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 4 สาขา 
วิชา คือ 1) คอมพิวเตอร์ศึกษา 2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย
ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ของนักศึกษาจ าแนกตาม  
 สาขาวชิา 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 136 44.44 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 50 16.34 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 60 19.61 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 60 19.61 





5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ชั้นปี  
 ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
60 ข้อ ของ สุธิดา [5] พัฒนาจากแบบสอบถามรูปแบบ
การเรียนรู้ของ กราส์ซา และ ไรซ์แมน การเก็บรวบรวม




ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis) 
 
6.  ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน 
ได้แก ่
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวชิา 
เอกคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย     (n=306 คน) 
รูปแบบการเรียนรู ้ ?̅? 𝑆𝐷 การแปลผล 
แบบหลีกเลี่ยง 3.09 .598 ปานกลาง 
แบบแข่งขัน 3.42 .426 ปานกลาง 
แบบมีส่วนร่วม 3.65 .425 มาก 
แบบพ่ึงพา 3.19 .331 ปานกลาง 
แบบร่วมมือ 3.86 .496 มาก 
แบบอิสระ 3.34 .420 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 2 รูปแบบการเรียน ประกอบด้วย 6 
องคป์ระกอบ คือ แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา แบบมีส่วนร่วม 
แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบแข่งขัน พบว่าความ
พึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส าหรับการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.09 – 3.86 ซึ่งสามารถแสดงค่าคะแนนสูงสุด
และต่ าสุดได้ดังนี้ 
 คะแนนสูงสุด คือ แบบร่วมมือ (?̅?) = 3.86 
 คะแนนต่ าสุด คือ แบบหลีกเลี่ยง (?̅?) = 3.09 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า Chi-square = 70.306, 
df = 59, p = .149 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นค่าที่
ดีที่แสดงถึงความเหมาะสมของโมเดล และค่าไคสแควร์
สัมพันธ์ CMID/DF = 1.192 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 3 เป็นค่าที่
ดี และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง GFI = .965 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.90 เป็นค่าที่ดี ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
RMSEA = .025 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 เป็นค่าที่ดี แสดงว่า 
รูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังรูปที่ 1 และตารางที่ 3 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ 
6 ด้าน คือ (collaborative style) แบบมีส่วนร่วม แบบ
อิสระ (independent style) แบบพึ่งพา (dependent 
style) แบบร่วมมือ (participant style) แบบหลีกเลี่ยง 
(avoidance style) และ แบบแข่งขัน (competitive 
style) มีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงว่ารูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านเป็นตัวบ่งชี้
ส าคัญในการพิจารณารูปแบบการเรียนรู้  และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดขององค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบ แบบมีส่วนร่วม (participant style) มี
ค่าน้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ 1.15 และองค์ประกอบที่มี
ค่าน้อยสุด คือ แบบหลีกเลี่ยง (avoidant style) 








รูปที่ 1 โมเดลรูปแบบการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลรูปแบบการเรียนรู ้
องค์ประกอบ 
รูปแบบของการเรียน 
𝒃𝒔𝒄 𝑺𝑬 𝒕 ความแปรปรวน (𝑹𝟐) 
หลีกเลี่ยง .38 < -- > < -- > .334 
แบบแข่งขัน .71 .024 11.58** .501 
แบบพ่ึงพา .70 .018 3.09** .494 
แบบมีส่วนร่วม 1.15 .024 13.18** 1.324 
แบบร่วมมือ 1.04 .028 17.55** 1.075 
แบบอิสระ .81 .024 8.92** .664 
หมายเหตุ: **p < .01, 𝑏𝑠𝑐  หมายถึง ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เครื่องหมาย < -- > หมายถึง พารามิเตอร์  





7.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามแนวคิดของ กราส์ซา 
และ ไรซ์แมน (Grasha and Reichman) นักศึกษามี
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมากที่สุด รองลงมาคือ 
แบบมีส่วนร่วม แบบแข่งขัน แบบอิสระ แบบพึ่งพาและ



























คอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของกราส์ซา 
และไรซ์แมน (Grasha and Reichman) ประกอบด้วย  
6 รูปแบบ คือ (collaborative style) แบบมีส่วนร่วม 
แบบอิสระ (independent style) แบบพึ่งพา (dependent 
style) แบบร่วมมือ (participant style) แบบหลีกเลี่ยง 
(avoidance style) และ แบบแข่งขัน (competitive 
style) ซึ่งเป็นพฤติกรรมในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
หรือเป็นยุทธวิธีที่นักศึกษาชอบใช้ในการเรียนรู้เป็น
ประจ า นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ารูปแบบการ
เรียนรู้ทั้ง 6 รูปแบบ มีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ารูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 รูปแบบ 
เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญในการพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดขององค์ประกอบ พบว่า 
แบบมีส่วนร่วม (participant style) มีค่าน้ าหนักมากที่สุด 
เท่ากับ 1.15 รองลงมา คือ แบบร่วมมือ (collaborative 
style) เท่ากับ 1.04 แบบอิสระ (independent style) 
เท่ากับ .81 แบบแข่งขัน (competitive style) เท่ากับ 
.71 แบบพึ่งพา (dependent style) เท่ากับ .70 และ






8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
8.1.1 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ มีรูปแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คือ
แบบร่วมมือ (collaborative style) และแบบมีส่วนร่วม 




8.1.2 ควรศึกษารูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 8.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
8.2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 
รูปแบบ คือ แบบร่วมมือ (collaborative style) แบบ
อิสระ (independent style) แบบพึ่งพา (dependent 





(avoidance style) และ แบบแข่งขัน (competitive 
style) ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบ
กับสถาบันอื่น ๆ  
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